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В В Е Д Е Н И Е
Необходимость радикальны х изменений в системе государственного 
управления обусловлена прежде всего вступлением экономики на­
шей страны на качественно новый, интенсивный п уть развития. Р е ­
шение задач, стоящ их сегодня перед народным хозяйством, реали­
стичность перспективных планов во многом зависят от перестройки 
хозяйственного м еханизма, нацеленности на ускорение н ауч н о -тех- 
ничсского прогресса. «Но, вступив на п уть этих револю ционны х пре­
образований, — отмстил М. С . Горбачев, — мы обязаны соотносить 
их I перспективой, задумы ваться о ф ункциональны х, теоретических 
основах всей нашей работы. Без таки х стратегических подходов, без 
того, чтобы постоянно держ ать в поле зрения коренные вопросы, не­
возможно двигаться вперед»
О сущ ествление преобразований в хозяйственном м еханизм е, осо­
бенно когда они носят радикальный характер, требует глубокой на­
учной обоснованности принимаемых реш ений, теоретического обес­
печения проводимых практических мер и реш ительного противодей­
ствия лю бым наруш ениям  советского правопорядка 2. Т о л ьк о  при 
пом условии будет обеспечено соответствие форм и методов хозяй- 
С1 нонания меняю щ имся условиям экономического развития и хар ак ­
теру реш аем ы х обществом задач.
Важ ное условие, обеспечиваю щ ее поступательное движ ение об­
щ и !  на, —  наличие соверш енной системы законодательства, ста- 
6и 11.Н01ХЗ правопорядка. На X IX  Всесоюзной конференции К П С С  бы- 
м подчеркнута необходимость заботиться об укреплении авторитета 
пни и» их законов, строгом их соблюдении. «Ни один государствен­
ный ор ы н , должностное лицо, коллектив, партийная или общ ествен­
ная организация, ни один человек не освобождаю тся от обязанности 
подчиниться закону. К ак граж дане несут ответственность перед сво­
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им общ енародным государством, так и государственная власть несет 
ответственность перед граж данами. И х права должны быть надежно 
защ ищ ены  от лю бого произвола власти и ее представителей» .
Перестройка хозяйственного м еханизма не сводится только к пре­
образованиям в экономике. Она предусматривает соверш енствование 
всех общ ественных отношений, обновление форм и методов работы 
п о л и їкч ески х  и государственных институтов в ц елях успеш ного в ы ­
полнения стоящ их перед обществом задач. Одна из них — дальней­
ш ее упрочение социалистическою  правопорядка и законности. Здесь 
особая роль принадлеж ит правоохранительным органам, в числе ко­
торы х органы внутренни х дел , прокуратуры , суда , юстиции. При 
этом правоохранительны е органы рассматриваю тся в рам ках единой 
системы в сф ере общ ественных отношений, склады ваю щ ихся в ре­
зул ьтате осущ ествления социалистической законности, применения 
права и всестороннею  контроля за соблюдением с ю  норм. В совре­
менны х условиях их деятельность должна быть уж е  не просто хоро­
ш ей, качественной, а  максимально эф ф ективной. М ногое здесь зави ­
сит от ум ения использовать в практике борьбы с преступностью  но­
вейш ие достижения науки  и техники.
Реш ение указан н ы х задач предполагает не только создание т е х ­
нических средств, но и эф ф ективное их использование. Проблемы 
эф ф ективного использования вычислительной техники могут быть 
реш ены только в сочетании с организационными изменениями. Ещ е 
н,1 ( І.ідии проектирования внедрения вычислительной техники в си-
I к-мм управления должны быть предусмотрены изменения в соци- 
іі'ІМШМ молочении работников, во внутриорганизационных отнош е­
н и и '. |1.м||(|(»'|,|иы мг|ншрия і им по осущ ествлению  необходимых пе­
рс« 1|имс и ШіЛЛвКТИИО,
I.............|мі.........  . < • імн и к|н|к ► и ш н о го  использования дости ж е­
нии Н(і\мі к и и ним и невозможна и у с п е ш н а я  борьба с преступно-
I ІроЛ и . ............. п и. ІИІІ.ІІІИМ достиж ений н ауч н о-техн и ч еского
н I и її ......... . щимиижр.шик'1Ы1ЫХ о р га н ах  носит комплексный харак-
II р (»11,1 и» поч.и і не только организационный, но и нравственный, 
и. м .п  н " .сич м ій  и правовой аспекты . Последний наиболее значим 
I ні нр.| т ю к  ран игольной деятельности, поскольку вся деятельность 
НО расследованию  и рассмотрению  уголовны х дел носит отчетливо 
выраженный правовой характер.
В деятельности правоохранительны х органов применение ЭВМ  
вы ступает в настоящий период в качестве непременного условия со­
верш енствования стратегии и тактики борьбы с преступностью . И с­
пользование Э В М  дает возмож ность автом атизировать трудоем кие 
процессы сбора, обработки и поиска информации, объединить разроз­
ненные массивы отдельных категорий учета и повысить уровень их 
централизации, перейти от использования традиционных карточек к 
автоматизированны м информационно-поисковым подсистемам опе­
ративно-розыскного и профилактического назначения 4.
Необходим постоянный внимательный уч ет и анализ изменений, 
происходящ их в деятельности правоохранительны х органов под воз­
действием  н аучно-технической  револю ции. Без этого нельзя пра­
вильно определить научны е основы организации борьбы с преступ­
ностью, се стратегию  и такти ку, успеш но реш ить многие, в том числе 
правовые задачи, возникаю щ ие в правоохранительной деятельности 
в связи с научно-технической революцией.
Э ф ф ективность организационных реш ений, принимаемых в об­
ласти управления, и мероприятий, проводимых по его соверш енство­
ванию , зависит прежде всего от уровня теоретических и методологи­
ческих разработок. «Необходимость всестороннего соверш енствова­
ния советскою  государственного управления, —  отмечает В. М. Л а ­
за р е в , —  приведения его в соответстви е с новыми услови ям и  и 
задачам и современного этапа развития общ ества требует разверты ­
вания теоретических исследований проблем управления» .
Вместе с расширением и углублением теоретических разработок 
и определенными успехам и их применения на практике нельзя не 
видеть трудностей, недостатков и проблем, а  так ж е необходимости 
дальнейш их, более глубоких, комплексных исследований и проведе­
нии ряда дополнительны х организационны х мероприятий в свете 
требований и задач, поставленных партией и правительством в об­
ласти интенсификации управления общ ественным производством в 
целом и государственным управлением в частности.
А ктуальность реш ения ряда проблем, возникаю щ их в процессе 
соверш енствования государственного управления на базе достижений 
научно-технического прогресса, определила основные направления 
предлагаемой работы.
Автор сделал попытку рассмотреть некоторые методологические 
и организационные аспекты  соверш енствования управления право­
охранительны х органов, в частности органов внутренних дел, на ос- 
ю ве внедрения в этот процесс достижений науки  и техники, исполь­
зования технических средств обработки и передачи информации. В 
монографии анализируется суть  рационального подхода к процессам 
соверш енствования управленческого тр уда, предлагается ряд практи­
чен ких рекомендаций в области управленческих отношений на осно­
ве широкого использования новейш их технических средств.
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Г л а в а !
Т Е О Р Е Т И К О -М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е  
И  П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы  
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Д О С Т И Ж Е Н И Й  Н А У К И  И Т Е Х Н И К И  
В  С Ф Е Р Е  С О В Е Т С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я
1. Н аучно-техни чески й прогресс —  объективно необходим ое
средство 
соверш енствования сф еры  
советского государственн ого управления
О сновная задача перестройки — переход к экономике высш ей орга­
низации и эффективности со всесторонне развитыми производитель­
ными силами, зрелыми производственными отнош ениями, отлаж ен­
ным хозяйственным механизмом выдвигает перед наукой и практи­
кой проблемы ускорения научно-технического прогресса и соверш ен­
с т в о в а н и я  си стем ы  со в етск о го  го суд ар ствен н о го  у п р а в л е н и я  в 
качестве узловы х вопросов государственной политики.
«Надо соверш енно ясно представлять, что реш ить первоочеред­
ные социальные проблемы и создать задел на будущ ее мы можем 
только на п утях ускорения научно-технического прогресса, обеспе­
чивая опереж аю щ ее развитие ф ундаментальны х н аук , разработку и 
внедрение авангардны х технологий» .
Н аучно-техни чески й прогресс и соверш енствование государст- 
венного управления, являясь определяющими ф акторами интенсив- 
н о т  социального и экономического развития страны, находятся в 
гесиой органической взаимосвязи и оказы ваю т друг на друга влия­
ние. С  одной стороны, научно-технический прогресс обусловливает 
возрастание сложности процессов социально-экономического разви­
тии и во все большей степени требует совершенствования форм и м е­
тодой управления для обеспечения достижений социально-экономи­
ческих целей общ ества. С  другой стороны, в результате развития на­
уки и техники возникаю т новые э л е к т и в н ы е  возможности совер­
шенствования управления благодаря дальнейш ему развитию  теории 
организации и управления, кибернетики, информатики, а  так ж е со­
зданию  новых технических средств, используемых в управлении. С а ­
мо ускорение научно-технического прогресса во многом зависит от 
качественного уровня управления. Нельзя не обратить внимания на 
то, что повыш ение эффективности управления в сфере науки и т е х ­
ники позволяет ускорить создание новой техники, технологии м ате­
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риалов; обеспечивает своевременное внедрение и ш ирокое распрост­
ранение во всех сф ерах народного хозяйства и в самом управлении 
достижений науки  и техники; дает возможность более полезно ис­
пользовать огромный научно-технический потенциал общ ества 2.
Рассматривая вопрос о влиянии научно-технического прогресса 
на соверш енствование государственного управления, следует обра­
тить внимание на то, что в самом содержании понятий н ауч н о-тех- 
нический прогресс и государственное управление залож ены  широкие 
возмож ности не только тесной взаимосвязи, ко  и взаимовлияния, 
кзаимодсйствия, использования качеств одного явления в изменении 
необходимых качеств другого. П онятие научно-технический прогресс 
наиболее часто употребляется (особенно экономистами) в смысле не­
преры вном  процесса совершенствования средств производства и все- 
IX) производственного процесса на основе достижений науки  3. С  уч е­
том того, что все управленческие процессы (как и вообще человече­
ский деятельность) осущ ествляю тся как движ ение единства д в у х  сто­
рон м а т е р и а л ь н о г о  с о д е р ж а н и я  и о б щ е с т в е н н о й  ф о р м ы , 
неразрывно слитых в реальной действительности, содержание н а уч ­
но технического прогресса такж е может, с известной степенью  у с ­
ловности, быть рассмотрено со стороны материального содержания и 
егх> общественной формы 4.
( о стороны материального содержания Н Т П  рассматривается как 
применение ранее пейс пользовавш ихся н аучны х знаний в произвед­
е т е  общ ественных ресурсов и управления ими. С о  стороны общ е- 
с т е н н о й  формы II I II — это процесс обеспечения соответствия раз­
и т  ии производства системе общ ественных целей, стр уктуре и содер­
ж анию  социально-экономических интересов и характеризуется ис­
пользованием новых технико-технологических и организационных 
возмож ностей для удовлетворения потребностей членов общ ества, 
^десь результатам и Н Т П  являю тся не изменения технико-эконом и­
ческих характеристи к производительных сил (производительность 
| руда, техническая вооруженность, состав, объем и стр уктура средств 
нрои нюдства и продукции), а изменение условий сущ ествования и 
|>.| т и ш е  лю дей, условий их труда, бы та, досуга, т . е. образа жизни, 
способов ж изн едеятельн ости . И м енно этой стороной содерж ани е 
IИ  11 наиболее приближается к содержанию  государственного уп р ав­
лении, которое представляет собой подзаконную  исполнительную  и 
распорядительную  деятельность подконтрольных С оветам  народных 
дену I.мои органов государственного управления, состоящ ую  в прак- 
1ич. ( . ом исполнении советских законов в процессе повседневного и 
•II жн рс;и ш ейного руководства хозяйственны м, соц и ально-культур­
ным и .ыминнстративно-полнтическим строительством 5.
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Т а к  к ак  государственное управление по своей сущ ности, в самом 
обобщенном виде представляет собой целенаправленную , организу­
ю щ ую  деятельность органов государства, упорядочиваю щ ую  поведе­
ние лю дей , то м ы  имеем основания отметить очевидную  взаимосвязь 
управленческой деятельности и Н Т П  в плане изменения условии су^ 
щ ествования и развития лю дей, их труда, образа жизни. Однако если 
государственное управление -  целенаправленная, сознательная во 
левая  деятельность юридически властного характера, пред пол ага 
щ ая организацию , т. е. объединение людей и осущ ествляемая спсц 
альны ми органами -  субъектами управления, то Н Т П  в своем про 
явлении —  это стихийный процесс, хотя с помощью государства ему
и придается целенаправленны й характер. ппихо-
И сследователи, проследившие характерны е черты Н Т П , пр 
пят к вы воду, что Н Т П  складывается из постоянно развиваю щ ихся, 
взаим н о обусловленн ы х и последовательно см еняю щ и хся стадии, 
суть  которых заклю чается в непрерывном познании материального 
мира и овещ ествлении реализации его закономерностей, явлении и
свойств в интересах человека. „ /̂ т,,7ТТ„
С ущ ность Н Т П  здесь определена как  «...непрерывный поступа 
тельн ы й , постоянно соверш енствую щ ийся и взаимообусловленны й 
процесс познания закономерностей, явлении и свойств материал 
го мира, их преобразование (овещ ествление) и использование в це 
несообразной деятельности человека» 6. При таком  подходе Н ГП 
н ы .Г д и т  как явление, подчиненное управленческой деятельности 
лю дей. Д о известного предела это правильно. О днако нсобх° ДИМО 
учиты вать, что Н Т П  есть объективное явление, результат взаимо 
снизанного развития науки и техники. Необходимость соверш енство 
„ „н и . производственных процессов, организации труда "  
ческой деятельности формирую т потребность в быстром ' э ф ф е к ™ ®  
„ом  развитии науки и техники, внедрении их достижении в пракги-
КУ' «Если у общ ества, -  писал Ф . Э нгельс, -  появляется техн и ч е­
ская потребность, то это продвигает н аук у  вперед больш е, чем деся 
ток университетов» 7. Потребности практики -  вот то сцепляю щ ее 
начало, которое «соединяет» и «сцепляет» Н Т П  с деятельностью  л ю ­
дей, а следовательно, и с управленческой деятельностью .
Раскры в содержание потребностей управленческой практики, мы 
увидим и причины, которые леж ат в основе взаимосвязи государст 
венного управления и научно-технического прогресса. П реж де всего 
под влиянием социальных процессов, происходящ их в общ естве пе­
реход к экономическим методам управления и г. д.) и н ауч н о -тех­
нической революции происходит качественное изменение задач уп
равления производственными и, в целом, социальными процессами. 
Ь последнее десятилетие резко увеличилась номенклатура изделий, 
возросла сложность выпускаемой продукции, что приводит к увел и ­
чению  связей меж ду различными объектами управления, услож няет 
их координацию  и согласованное взаимодействие. В этой связи с у ­
щ ественно увеличиваю тся объемы и потоки информации. В  резуль­
тате слож ность задач управления социальными процессами значи­
тельно опереж ает темпы роста изменений сам и х социальных процес­
сии О хватить управленческим  процессом д аж е сф еру производства 
с к и т  затруднительны м из-за ограниченности физиологических воз­
можностей человека.
Экономисты ещ е десять лет назад подсчитали, что в силу своих 
физиологических особенностей человек мож ет воспринимать 6 —  9 
единиц информации в секун д у, тогда как на среднем предприятии 
для оперативного управления ходом производства требуется принять 
и учесть 12 —  18 единиц информации. П рактика управления наш ла 
выход в том, что были созданы новые иерархические структуры  ор­
ганизации управления, позволивш ие привлечь в сф еру управления 
больш ое количество специалистов, увеличив тем  самым производи- 
Iел ьность управленческого труда. В  результате резко выросли ш таты 
управленческого ап пар ата. О днако экстенсивный п уть повы ш ения 
н|юи июли тел ьности управленческого труда становится все более не- 
н|и|>ск 1ИВНММ, так как сложность управления общ ественными про­
п е й .ш и  пос тепенно начинает превосходить сум м арны е возможности 
всех работников, заняты х в области управления. Подсчитано, что для 
оптим алы ю го,управления в наш ей стране необходимо ежегодно про­
изводить ю  ’ элем ентарны х ариф метических операций. Но все ра­
ботники, заняты е в сф ере управления, могут выполнить только 10 12 
|.|ких операций, т . е. в 10 ты с. раз меньш е 8. Следовательно, объек- 
1ИВПО материализованная потребность в повыш ении производитель- 
нос ги управленческого тр уда является основной причиной, которая 
|.н гавляст теорию  и практику управления проникнуться интересом 
> возможностям научно-технического прогресса.
< Хп.емы управленческих работ, выполненные в единицу времени,
111 »ывлмп прямое воздействие на результаты  не только производст­
венной сф еры , но и всей жизни общ ества. Затраты  на управление 
мо| у I возрастать с увеличением  объема вы полняем ы х ф ун кци й , а  мо- 
1 , 1  и уменьш аться с повы ш ением производительности управленче- 
* м н и  груда Н мом —  одна из важ нейш их причин объективной не- 
•< ■... жмо) (и использования достижений Н Т П  в сф ере управления.
Н аучно технический прогресс не только ставит перед аппаратом 
НрНИ 'Н НИИ новые и все более слож ные проблемы и требует научно
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.u . .. . 111 • ■ м ш и т )  и  fn им ii.tnt i i' j i m i o i 'o  и х ^ р е ш е н и я ,  но и  вооруж ает a n -
пар.н ........... г и i нуинцими 1|и д1 iii.iMH . Кроме т о го , использование
к** 1и«гм ий II I II п управлении характеризуется рядом особенностей, 
м н о р и е, ил и мм н.| п о т  процесс, и методологически обобщенном виде 
сводятся к следую щ ем у ( . Прежде всего уровень или степень ис­
пользования достижений Н ТП  в управлении не самостоятельное, са­
модовлею щее явление. С тепень развития Н ТП  в материальном об­
щественном производстве определяет Н ТП  в управлении. И нтенси­
ф икация процессов совершенствования форм и методов управления, 
разработки и создания различны х систем обработки информации и 
технического обеспечения процессов государственного управления — 
закономерное следствие развития научной и технической базы м ате­
риального производства в целом.
Д ля Н Т П  в сфере управления характерна четко вы раж енная тен­
денция сближения научного и технического прогресса с проявлением 
взаимообусловленности и взаимозависимости, все больш ее их см еш е­
ние в единый процесс Н Т П . Э то отчетливо видно на стадии автом а­
тизации управления, обеспечивающей эф ф ект только при сочетании 
взаимодополнения строгой организации управления, единой методо­
логии и высокопроизводительной техники. Соверш енствование про­
цессов и систем государственного управления —  проблема ком плек­
сная. Применение технических средств в управлении не самоцель, а 
один из компонентов данной комплексности. Ц ель использования 
технических средств в управлении — это не сокращ ение численности 
аппарата управления за счет механизации, автоматизации управлен­
ческою  труда, а  повышение оперативности, качества управления, е ю  
культуры , создание возможности решения новых задач, возникаю ­
щих в процессе управления теми или иными объектами. В целом со­
держ ание Н Т П  в управлении наиболее характерно проявляется в 
следую щ их направлениях:
1) создание и использование более соверш енны х техн и чески х 
средств управления, улучш ение их технических, ф ункциональны х и 
внедренческо-эстетических характеристик;
2 ) повыш ение уровня технической оснащенности управления;
3 ) разработка и применение новых методов управления (модели­
рование, экономико-математические методы, экспертиза, анализ и 
д р .), основанных на широком использовании технических средств;
4 ) совершенствование процесса управления на базе изучения за 
кономерностей информационных потоков;
5 ) улучш ение организации процесса управления, особенно внед­
рение прогрессивных организационных форм использования техн и ­
ческих средств 1 *.
Ю
О пределенное влияние на использование достижений Н Т П  в про­
изводстве оказы вает и внутренняя противоречивость Н Т П . Она со­
стоит в том , что соверш енствование техники, предметов тр уда, т е х ­
нологии, организации материального производства экономит затраты 
на получение определенного полезного эф ф екта, но вм есте с тем эта 
экономим требует и дополнительны х затрат. В  современных условиях 
положительное разреш ение данного противоречия возможно тогда, 
когда :к|х|>ект растет быстрее затрат, т . е. повы ш ается эф ф ективность 
общее I псиного производства 12.
П ри м ени тельно к госуд арствен н ом у уп р авл ен и ю  р азреш ен и е 
данного противоречия носит более сложный характер, так как  здесь 
трудно вычленить конкретную  зависимость м еж ду оснащ енностью  
техническими средствами аппарата управления и результативностью  
1*ю работы. Ведь управленческая деятельность —  это синтез науки 
организации и искусства управленческих кадров. Д анное обстоятель- 
стио влияет на использование технических средств в управлении. Р а ­
ботники управления, особенно руководящ ий состав, часто не видят 
нрммого :>ффскта от внедрения технических средств в управлении, а 
шам об организационных заботах, неизбежных при использовании 
техники, попросту тормозят ее внедрение. Такой  подход отрицатель­
но влимс! как на оперативность, так и на качество принимаемых у п - 
раиленческик реш ений, на всю организацию  работы управленческою  
аппарата и структурном  и ф ункциональном отнош ениях.
( редстна механизации и автоматизации сбора, передачи и обра­
ботки информации в процессе управления позволяю т перейти на но­
вую , более прогрессивную  технологию  управления с использованием 
:>кономико-матсм атических методов, современной электронно-вы ­
числительной техники, что дает возмож ность быстро и полно пере­
рабаты вать информацию . Н еобходимость изменения технической ба­
зы управления, использование оргтехники, Э ВМ  предопределяется 
необходимостью  качественны х сдвигов в ф орм ах и методах государ­
ственного управления. И спользование достижений Н Т П  в уп равле­
нии постепенно создает предпосылки качественного изменения х а ­
рактера управленческой деятельности, структур  и ф ункций органов 
управления. Трудно согласиться с экономистами, утверж даю щ им и, 
что сей час Н Т П  призван реш ить две главные задачи: заменить ф и - 
ш ческий труд маш инами и заменить устар евш ую  техн и к у новой 13 .
Применительно к управлению  Н Т П  реш ает важ н ей ш ую  задачу 
организационного соверш енствования управления, четкого определе- 
ним стр уктур  и ф ункций , прав и обязанностей, компетенции и от- 
ве п  твенности в управленческом ап парате. А  это основная задача пе­
рестройки государственного управления.
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